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The implem entation of SOA Section 404 and its enlightenment
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2. D epa rtm ent o f M anagem ent, M injiang Co llege, Fujian Fuzhou 351008, C hina )
Abstrac t: S ince SEC fo rm ally im plem ented Section 404 of the Sa rbanes- Ox ley Ac t in the June of 2003, it has been in the center of
d ispute. Them a in reason is its huge enforcem ent cost. In order to deal w ith these prob lem s, SEC has been keeping on adjustingw ays
to su it the needs. Setup and perfection o f inner control is the trends and the key to imp lem enta tion is to lowe r the cost. Currently,
Ch ina∀ s inner control sy stem construction shou ld still a ttach im po rtance to inner contro l standard system construction and inner contro l
eva luation sy stem construction, the im plem entation shou ld be taken by unity m anagem ent, by prom oting step by step, by m aking the
standard mo re deta iled, by setting up m andato ry enforcem en t thresho ld and by strengthen ing the related personne l tra ining.
K ey words: SOA Section 404; interna l contro l over financia l sta tem ent; inte rna l con tro l standa rd system
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#华尔街日报 %报道, 自从 SOA通过以来,美国
首次公开发行股票的数量降低了, 受较宽松的市场
管制和较低的成本吸引, 许多公司在英国资本市场













财务经理协会 ( FE I), 一个代表 15 000名跨国
上市公司财务经理的组织, 对其成员进行了调查,
测定与执行 404条款相关的成本和利益。调查显
示, 到 2004年中期, 上市公司审计费预期增长
35%。 2004年末统计表明, 年度审计收费普遍提
高,涨幅非常明显,其中,普华永道收费提高 134% 、
KPMG提高 109%、安永提高 96%、德勤提高 78%。
美国最大 100家公司 2004年度审计费平均提
高 45%。












公众公司会计监察委员会 ( Pub lic Company
















司 ( accelereted filers)在 2004年 6月 15日或以后结
束的财务年度执行内部控制报告要求;非加速编报
公司 ( nonacce lereted filers)则在 2005年 4月 15日
或之后结束的财务年度年报中遵循内部控制报告
的要求。但自 2003年 6月开始实施到 2006年 1月
的 42个月内, SEC共进行了 5次调整, 平均 8个月
就发布 1次公告, 调整实施时间。其中第 5次和第
6次公告仅仅相隔 4个月。结果,直至 2006年 3月
15日,只有加速编报公司开始履行 404条款的要
求;非加速编报公司直到 2007年 7月 15日才提交
他们的第一份管理层对内部控制的评估; 外国私营
大中型和小型上市公司的执行日期则分别推延至











委员会于 2005年 10月 26日发布了小型公司内部
控制报告指南征求意见稿。经过 9个多月的研究、









心并致力于解决的问题。 2004年 6月 17日 SEC批
准 PCAOB审计准则第 2号 ( AS2 ); 2006年 5月 1
日, PCAOB开展对外部审计师执行 AS2效率的监管
项目; 2006年 7月 11日 SEC同时发布了 #管理层内
部控制评估概念公告%和 COSO委员会开发的 #小
型企业 COSO内部控制框架 %; 2006年 12月 19日
PCAOB发布#审计准则第 2号修改稿 (即审计准则
第 5号 )的征求意见稿 %, PCAOB用审计准则第 5号
取代审计准则第 2号, 目的就在于强调  自上而下、
风险导向!的审计评估方法, 提高审计效率; 2006年
12月 20日 SEC发布 #管理层内部控制评估解释性
指引的征求意见稿 %, 该指南要求采用  自上而下、
风险导向!的评估方法、取消覆盖率概念和修改缺









各方意见。在 2006年 5月 10日召开的第二次圆桌
会议中, SEC公告采取 4项改进 404条款的措施,
即: ( 1)开发管理层进行内控评估的指南, 以适应
404条款的要求, 包括发布概念公告、接受各方反
馈、考虑 COSO委员会的支持、最终发布指南等;
( 2)与 PCAOB紧密合作修订审计准则 2号, 以使得





































告%时强调, 要  完善公司治理, 健全内控机制 !;

























内部控制强制标准时,不应采用  一刀切 !的做法,
而应充分考虑各种企业的特点, 可以先在上市公司
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